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RESUMO: ​O trabalho apresentará a experiência da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio               
Grande do Sul com o Núcleo de Avaliação das Unidades e de que forma as avaliações puderam ser utilizadas                   
como instrumentos de melhorias, repercutindo em mudanças significativas para todo o corpo docente, técnico e               
discente que a Faculdade de Farmácia contempla. No ano de 2016, foi disponibilizado para os alunos da                 
graduação um questionário a ser respondido para avaliar a unidade. No questionário, constavam perguntas sobre               
satisfação dos alunos com o curso, infraestrutura da unidade, prestação de serviços pelo diretório acadêmico,               
entre outras. A finalidade do questionário foi pontuar os problemas principais enfrentados pelos discentes na               
rotina da faculdade, e, a partir dos resultados, traçar possíveis estratégias para resolver tais problemas.Após um                
ano, o mesmo questionário foi disponibilizado para os alunos, comparando os resultados obtidos no ano de 2016                 
e no ano de 2017 a fim de avaliar a eficácia do trabalho realizado pelo Núcleo de Avaliação da Unidade. 
 
 
 
